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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFlelAL
REAL DECRETO
Vengo en autorilar al Mirfístro (fe la Guerra para
presentar a las Cortes un proyecto de ley concedien-
do pensión especial1 a las familias del alférez D. An-
• selmo Berges y del sargento D. AntOllio Antón, muer·
tos en cumplimiento de su deber con ocasión de 108
sucesos ocurridos en el cuartel del Carmen, de' Zara-
goza, y conoediendo recompensas a los que se hayan
distinguido al reprimir este movimiento.
Dado en ,Palacio a doce de enero de mil novecientos
veinte.
:AU:QNSQ
I!I Mlnl.tro de la Ouen.. .
JOSE VILLALBA
EXPQSICION
A us CORTES.-Para dar un testimonio público de
sentimiento hacia las víctimas de los sucesos ocu-
rridos en el ·cuartel del Carmen de Zaragoza, am-
parando debidamente a las familias de los que su-
cumbieron en cumplimiento de su deber y 'recompen-
sar en justicia a los que se hayan distinguido al.
reprimir el movimiento, el Ministro que subscribe.
previo acuerdo del Consejo de Ministros, tiene el
bonor de someter a la deliberación de las Cámaras
el siguiente proyecto de ley.
Madrid doce de enero de mil novecientos veinte.
I!J Ministro de la Onern,
JOSE VILLALBAi
oPRO,YECTO DE LEY.
Articulo 1. 11 Se concede en concepto de pensión
a la viuda e hijos del alférez de Artillería D. An-
selmo Berges. y al hermano del sargento de la
misma Arma D. Antonio Antón. muertos en cumpli-
m~nto de su deber con' ocasión de los sucesos ocu-
rridos en el cuartel del Carmen de Zaragoza, el
sueldo e.ntero del empleo que poseran al ocurrir
el hecho. aplicable, por lo qu! a la familia del pri-
IIICro se refiere, en la forma prevenida en el ar-
ticulo quinto de la ley de 8 de julio de 1860, con-
forme dispone para los que mueren en acci6n de
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guerra la base lO.· de la ley de 29 de junio de 1918.
Art. 2. Q Se autoriza al Ministro de la Guerra para
conceder las recompensas que considere justas a los
que se hayan distinguido al reprimir dichos sucesos.
Madrid doce de ~nero de mil novecientos veinte.
ti Mlnl.lro de l. Oarrr..
Jou VILLALBA. .
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la i~stancia que cursó V. E'.
a este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre
último, promovida por el alfÚez, segundo patrón de
la compal'lfa de Mar de Melilla, D. Angel Morán
Alcalá, en súplica de que le sean permutadas cuatro
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo.
que obtuvo según reales órdenes de 23 de junio
de 1910, 1.0 de junio de 1911, 23 de marzo de 1912
y 14 de julio de 1914, por otras de primera clase de·
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder' a lo solicitado. por estar
comprendido el recurrente en el articulo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos do•.
Madrid 12 de enero de 1920.
:VOl ., ••
Seflor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. X'.
.• este Ministerio con su escrito de 3 de diciembre
próximo pasado, promovida por el· alfc!rez de fn-
fantería (E. R.) D. Julio Petlasco Aranda. en sú-
plica de que le sea permutada una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo. que obtuve
según real orden de 11 de junio de 1910, por otra
de primera clase de la misma Orden 1 distintivo.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a t.
solicitado. por- atar comprendido el recurTClltIe ea Id
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VILLALBA.
Vn.WLBA
Se1ior•••
UZMImAZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitio de Infantería D. Gerardo Mulero Palencia, COIJ
deStiDO en el regimiento la CoostituciÓD nÚln. 29, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pA!IIe
a rcemplUOI voluntario, coa residenc:ia. en Valladolid,
meEN.OIAS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recoooci-
miento facultativo sufrido por el capitán de Infan-
tería D. Juan Soto Acosta. con destino en el grupo
de Regulares de Tetuán núm. 1 y en la actualidad
disponible en la pctava región, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle dos meses de
prórroga a la licencia que por herido disfruta en
Carral (Coruña), con arreglo al artículo 27 de las
instrucciones aprobadas p01" real orden de S de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De t:eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. mucbols aftos.
Madrid 12 de enero de 1~20.
SeOOres Capifán general de la octava
mandante general de Ceuta.
SeiIor Interventor civil de. Guerra y Marina y del
I iProtce:torado en Marrueco..
Prado Cejuela, adscripto a la zona de Barcelona nú-
mero 18 y prestando sus serviciOlS eD el Cuerpo
de Seguridad. pase a la de Alicante núm. 14, a la
que quedará afecto para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su couoc:imiento
y demás efectos., Dio~ guarde a V. E.. mucbols afios.
Madrid 12 de enero de 1920.
VILLALBA,
Seflores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
INlJTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó' V. E.
a este Ministerio en 20 de mayo último, instruido en
esa Comandancia general a instancia del soldado
de Infantería, licenciado absoluto, Francisco Urdas
Expósito, en averiguación del derecho que pudiera
tener a pensión de retiro. por haber sido dedarado
inútil a com.ecuencia de accidente fortuito en acto
del servicio; resultando probado que en la actua-
lidad se encuentra útil para el servicio de las ar-
mas y apto para el trabajo. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina. se ha servido desestimar la
petición del' reCurrente. por carecer de derecho a la
pensión de retiro que pretende; debiendo cesar en
el percibo de los haberes. si los estuviere disfru-
tando. por fin del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboJ afio•.
Madrid 12 de enero de 1920.
VlLLALBA
Seftor Comandante general de Ceuta,
Setlores ,Presidente del Con.ejo Supremo de Gu«ra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del. ,Protectorado en Marruecos.
-... ,
Se6Or•••
VILLALBA
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha te-
nido a bien disponer se pong. a .la venta en el
:Depósito de la Guerra la hoja núm. 23 '(Puebla de
Sanabria) del Mapa militar itinerario de Espafia,
en escala de 1: 200.000, al precio· de dos pesetas,
y de 1,50 pesetas para las personas comprendidas en
la real ordeD de 12 de octubre de 1914 (D. Q. nú-
mero 229).
De real orden lo digo a V. E. para su .:oDOchnientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de eDero de 1920.
YJLLALn:
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de clmpo de S. A. R. el Infante D. Carlos de Bor-
bón y de Borbón, Teniente general, al teniente coronel de Ca-
ballería D. Pablo Montesino y Esparte~, Duque de la Victoria,
ascendido a su actual empleo por real orden circular de 7 del
corriente (O. O. núm. 5).
De real orden lo diRo a V. E. para IU conocimIento y tfec-
tOl consill:uientes. OiOfl ¡uarde a V. f.. mucho. aIlOL Ma-
drid 13 de enero de 1920.
Señor Capitán general de la primera regipn.
Señores Jefe de la Casa militar de S. M. el Rey e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos~
VtLLALBA
Señor Capitán general de la séptima región.
Seftor Capitán general de la primera re¡i6n.
Seftores Jefe de la Cata militar de S. M. el Rey e Interventor
dvn de Ouerra y Marina rdel Protectorado en MarruecOl.
SlUl6I di Ilmlll1l
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
diSJllQaér que el capitáa de Infan~. CE. R.) D. J*
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de caballeria D. Carlos Nieulant y Erro,
cese el cargo de ayudante de campo de S. A. R. el Infante don
Carlos de ijorbón y de Borbón, Teniente general.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1920.
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889
,(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.,. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 120.
OBRAS nELJ DEPOSITO DE LA GUERRA
C¡r/:UÚU. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se pon~ a la venta en el
Depósito de la Guerra el vigente reglamento de
indemnizaciones y pluses, aprobado por real orden
circular de 21 de octubre último (C. L. núm. 344),
al precio de 0,1 5 pesetas.. .
De real ordefl lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
• Madrid 12 de enero de 1920.
© Ministerio de Defensa
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00ft arreglo a lo qu~ <I~rmiDa la real orden de
r::a de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 díg(ll a V. E. para su conocimiento
y demb efectos... Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid r::a de enero de 1920.
VJ:LLALBA
SdIores Capitanes generales de la sexta, y s~ptima
, regiones. \
5cftor Interventor civil de Guerra y Marina ,. del
.Pro~rado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: Confonne' a lo solicitado por el <;a-
pitán de Infantería. D. Tomás Chueca Udaondo, ~IS­
ponib1e en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenl~o
a bien concederle el pase a reemplazo Voluntano,
con residencia en Valencia, coo arreglo a lo que
determina la real orden circular de 1:: de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoctmlento
'y demás efectDs, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1920.
VILLALBA'
5eflo.r Capitán general de la tercera región.
5e1lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.
SUPERNUMERARIOS '
Exx:mo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ro-
mandaile de Infantería, CIOf1 destino en la demarca-
ción qunda reserva de Huesc::a. núm. 66, D. Jos~
o.rllz Repito J Cabrera, el Rey (q. D. g.) ~a ~­
nklo a bien concederle el pase a supernumerario SIn
sueldo. con resldencra en la segunda región, 'en las
condiciones que determina la real orden circular de
S de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
adrcripto para todos los efectos a la Capitanla ge-
neral de dicha 'Segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de e'nero de 1920.
VILLALIlA
Seftores Capitanes generales de la segunda y quinta
~giones.
Senor Interventor civil de -Guerra y Marina y del
~ro~rado en Marruecos.
'.'
SlUl6I 'e CüaIIeltl
CON~S
Clrazúu. Excmo. Sr.: 'Para proveer una vacante
de ayudante de profesor en la cuarta Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, con arreglo
a lo que previene el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el correspondiente
concurso. Los tlenientes del Arma de Caballería que
deseea tomar parte en ~I, promoverán sus instancias
en el t~rmino de veinte dlas, a partir de la fecha
de la publicación de esta real orden, acompa~adas
de oopias de las hojas de servicios y de hechos y
detms documentos justificativos de su aptitud, las que
serán remitidas directamente a este Ministerio por
los .primeros jefes de los cuerpos o dependencias, como
pteViene l. real orden circular· de 12 de marzo de
19J2 (C. L. núm. 59); consignando los que se ha-
llen sirvieado en Baleares, Canarias y Africa si tienen
cumplido el tiempo de obligatoria pennallCllcia en
estos terrifQrios.,
~ tII S erio de Defensa
De re~l oroen lo digo a V. E. para su collOCimiento
y demás efedos., Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de enero de 1920.,
VILLALBA
Seflor•.• I
VACANTES
CircuJar. Excmo. Sr.: Con arreglo al artIculo 2.0
de la real orden de 8 de julio último (D. O. núme-
ro 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
ge anuncie el concurso de una vacante de comandante
de Caballería, juez instructor permanente de cau-
sas, que existe en la Capitanía general de la. sép-
tima región. Los aspirantes a ella promoverán sus
instancias en el plazo de veinte dlas, a contar de.la
fecha de la publicación de esta real orden, las que
serán cursadas directamente por el jefe de quien
dependan, a la autoridad judicial de la citada Ca-
pitanía general. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. ,muchos afios.
Madrid 12 de enero de 197".
VILLALBA
Seflor...
.. '
Seul6n de Inlenleros
CURSOS DE AUTOMOVILisMO
II!xano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los seis soldados incluIdos en la si-
guiente relación, que comienza con Miguel Fernán~ez
Molinas y termina con. Alfredo Casala Sánchez, .In-
corporados al Centro Electrot~cnico J de ComunIca-
ciones para seguir el. curso de auto~ovilismo, se
reintegren con urgencIa. :'- sus respec~lvos cuerpos,
por no reunir las condiCIones ne<:esartas para con-
tinuar dicho curso, determinadas cn el articulo 9.0
del reglamento para la instrucción de los mecánico-
automovilistas afectos a los servicios a cargo del
Cuerpo de .Ingenieros, aprobado por real orden ci~­
cular de 1. 0 de septiembre de 1916 (C. L. nu-
mero 196).. . ..
De real orden lo digO( a V. E. para su conOClmH~nto
y demás efedos, Dios guarde a V. E. much.06 años.
'Madrid 12 de enero de 1920.
VtLLALIlA
Señores Capitanes generales de la cuarta 'j sexta
regiones y Comandantes generales de Ceuta y
, Melilla. .
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en MarruecOs.
Re/.Juwn que se rita
Miguel Fernández Molinas, del regimiento mixtO de
, Artillerla de Ceuta..
Enrique Carrión Izquierdo. del regimiento de In-·
fantería. América núm. 14.
Miguel Catalá Riera, de la Comandancia de Ingenie-
ros de MeI ilIa.
Francisco García. Adamuz, del s~ptimo regimientO de
ArtilJena ligera.
Jesús FallO Bilbao. del bat.1116n de Cazaoores Arapiles
número 9.
Alfredo Casala Sánchez, del idem ídem.
Madrid 1:Z de enero de 1920.-Villalba.
CURSOS DE. RADIOTELEGUFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sar~del primer regimiento de Ferrocarriles, Juan
,128 14 de enero de 1920 D. 8. mua..10
cí-
en
Bautista G6rner Ram05, 'en súplica de que le le con-
ceda asistir al curso- de Radiotelegrafia en el Centro
Eleetrot~cnico y de Comunicaciones, el Rey (que Dios
¡uarde) se ha servido acceder a la petici6n del re-
currente y disponer su incorpOraci6n al indicado Cen-
tro, en conceptO de agregado, en armonía con 10 dis-
puesto en el artículo 3.Q de la real orden circular
de 21 de febrero de 1913 (C. L. núm. 35), debiendo
traer consigo las prendas que determina la real orden
circular de 26 de abril último (D. O. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1920.
YILLALBA
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
-IN lJI"1LES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
plaza de Puerto de Cabras (Canarias) a instancia
del soldado de Ingenieros Juan Ramos Ruiz, en sú-
plica de pensión como inutilizado en acto del ser-
vicio, a conSlecuencia de lesi6n sufrida en el campO
de tiro de la Isleta (Gran Canaria) el día 5 de
abril de 1916, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con
lo informado por ese Alto Cuerpo, ha tenido a bien
acceder a la petici6n del 'recurrente y disponer que
por fin del presente mes cause baja en el Ej~rcito
y se le expida su licencia absoluta, haciéndosele pOr
ese Consejo Supremo el sefíalamiento del haber pa-
sivo que le correSpOnda.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid I:Z de enero de 1920.
JOSE V1LLALBA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sctiores Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
--•MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por tI teniente de
Ingenieros D. Jos~ Pe'lqueira Bemabeu, con destino en la co-
mandancia de dicho cuerpo en Melilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la infnrm.do por ese Consejo Supremo en II del
prcsfflte mcs, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.· Marla Susanna y Almaraz.
De real orden lo di¡o a V. f.o para 111 conocimiento y fincs'
consi¡uientCl. Dios &1Wde a V. E. muchOl aftos. Madrid
13 de enero de 1920.
JOSE YII.LALBA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Seilor Comandante general de Melilla.
-
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por -;1
\'écino de Vigo D. Emilio Presa Rodríguez, en su-
plica de que se le conceda autorizaci6n para abrir
tres ventanas en la fachada de su finca cVilla Lo-
renzo- que da al camino que conduce al castillo
del monte del Castro, de dicha plaza, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito fecha 26 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Men acceder a la petición del interesado, y dispo-
ner que la referida concesi6n caducará tan prontO
oomo la finca cambie de dueoo; que la misma DO
constituya Di pueda constituir en modo alguno el
qercicio de UDa servidumbre, Di de nin¡'ÚD derecho
© Ministerio de Defensa
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real en favor del inmueble de que se trata, y que
en cuanto se considere qut dichas ventanas deban
su costa, sin protesta ni' reclamación alguna y sin 'lol
derecho a percibir por ello indemnización de. nin- ~
¡runa clase. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. •
Madrid 12 de enero de 1920.~
YILLALBA.
SefiOr Capitán general de la. octava región.
SefiOres Intendente general militar e Inter~ntor
vil de Guerra y Marina y del Protectorado
Marruecos.
•••.
SecclOn de IDstructl8n, ReClutamiento
9 cuerDOS diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán
profesor, de plantilla, en la Academia de Artillerla,
que ha de desempeñar la clase de auxiliar de Aná-
lisis matemático (segundo curso) y Mecánica (pri-
mer curso), que comprende I'as asignaturas de Cál-
culo integral .y de probabilidades, Mecánica' racio-
nal y de los flúidos, Estática gráfica y Mecanis-
mos, el Rey (q. D~ g.) ha tenido a bien disponer se
celebre el correspondiente COncurso. Los que deseen
tomar parte en ~l deberán promover sus instancias
en el t~rmino de un mes, a partir de la fecha de
la publicación de esta real orden, acompatiadas de
las copias íntegras de las hojas de servicios y he-
chogo y demás documentos justificativos de su aptitud,
las que serán remitidas directamente a este Minis-
terio por los primeros jefes de los cuerpos o depen-
dencias, como previene la real orden circular de
12 de marzo de 1912 (C. L, núm. 56); consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y
Afriea, si tienen cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en estos territorios.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gltarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de enero de 1920,
VILLALBA
Se1lOr..•
.. '
Intendencia General MIlitar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 24 de septiembre último, des-
empeñadas en el mes de agosto anterior por el
personal comprendido en la relación que a continua-
ci6n se inserta, que comienza con D. Segundo Rivas
Verdeal y concluye con D. Cándido Soriano Catalán,
declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan, modificado pOr el apartado d) de la
base 11.- de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v fines consii!:uientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1919.
ALLENDESALAZAlt
~ñor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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na1deDda
10 Y 1IIIdem •••• \Idem ••••••••••••••.•••.•
1°111 Vico ••.• ~~•••• t"'1 ti •••••••
)-
~:!
"a.,_
;=~.
;~:¡
Q,--~t~~~':.
10 J "1IIdem ·I0riedo .
10J 1I ldem •••. ldem .••.•.•••••••••••••
• OJlJlBa8
• Antonio Gord6n Garcta ••••
• Diego San Marttn .........
• JOl6 Pontijll Fernándes •••
• Federico lUana S!nchel ••••
• Juan R.'!Ü Cue.a 110 YlIllGtjón ••••IPonte~ .
• HermlDio Gómea Rulz hoJ IIll1dem IVitoria ..
D. L1l1rdo Boado Gonlálea ••. 10 J 11 ~ruila •• Ferrol •••••••••••.•••••. ·lIo\sistir concurso hfplco.·••
E i J
. . ~Vocal Comisi6n mixta de
• uleb o Imeno Salnl .••••• 10 YII León •••• Onedo••••••••••••••••.. ¡ reclutamiento •...•••••
• fo.~ Aramburo J Real de CO-.... 50'''- )Practicar dilicencias comol10 JII l"\IIIa •• I&U •••••••••••••••••••Asó••••.•••. "... •• •••• defensor ••••••••..•.•
_ O.idio Garda Porras ••.••• 10 Y l' Idelll ••• Hllesca .•••••••••••••••• 'I¡Conducir Cuersa destinadaD
al 10.0 reg. Art.' pes.da."
Po n teYe-( \Hacerse cargo dos carros
10 YIII dra •••• Vigo •••.••••••••••••.••. } baterla ••.••.•.•.•.••.
16 Ildem •••• \ldem •••.•••••••••••..•. ·Iradem .
lO Y1I Ferrol .•. Coruila................. obrar libramientos •.••
10 Y1I Trubia••• Oriedo•.•••••••••••••••. Observllción mOlos ea l.
Comisión mixta •.•••••
el....OIl.rpoe
.
s.' re¡. Art,' "cera ••• ITenlente••.
Rel' Inf.' Prfnclpe, 3 .IT. coronel •• ID. Se¡undo Rivas Verdeal •••• 110 y IlnOviedo •. Cuestarn J Marlas ••••••. Practicar diligencias judi
ciales .••.....•..•••
24 !ugo .•.• Mon(orte y Orense . • • . • . • onducir caudales .••••••
16 Orense. MonCorteo •••••.•••••••.•. Revistar armamento ••.•.
10 J 1I andaco. CorWla••••...•••••••.... Cobrar libramiento. •• ••
24 Idem •••. TIi,. ••••.•••••••••••.•. Conducir caudales •.•.•..
10 Y1I León ••.• Astor¡. ••••••••••••.•••. Reconocer al coronel re-
. serva D. Santos Valseca
dem ••••••••••••••.. IMI1a. maJor .1_ Juan Vlllolo ••••••••••••.•. lloYII ldem ••.. foriedo .•••••••••.•••••• Formarpartetribunalopo-
sidones pIna mdsíco 1,'
Reconocer un soldado •••
Rnistar el 2.0 batallón •.•
Cobrar libnmient08 •••••
Idem •••••••..••• · ••••• •
Vocal Comisión mixta de.
reclutamiento ••...••••
Idem •.••••••••••••• 'IAju.tador •••
Com.· Art.· Ferrol. ••• Teniente ••••
FAbrica ArLa de Trubia Comte. m~d.
Iclem Zamora, 8 ••••••. TenIente •• _ Juan Cru. F'emández •••.••
Idem .••..•.•••••.• Armero 3.· •• _ bavid Chao Rodr[¡ue•.•••.
Idem Zaracola, 12 ••••• Teniente... • Pedro Fernández Alonso •..
Idem •• • • • • • • • • • • . • • . » El mismo ••••••••• 111 •••••••••
Idem BUllO', 36 •••••• ICap. m~ico. D. Rafael Lópel Di~gueJ •••••
Idem Tarr.coDa, " ••• ICap. mM...
Idem •" •••••••••••• "1 - IEI mismo •••••••••••••••••••
Com.· IDI. Vico •• • • •• Capilú •••• D. Jelli. Romero Molesú •••••
Ideaa •••••••••••••.••1Tenlente••••
Ide••••••••••••••••• 1Al ~rel .•••.
Idem 'IOtro ••••••• ,- JOI~ Sobrino Sotelo •••••.•
Ideal. • •• . • • •• •• ••• • t El mil1ll0 •••••••••••••••••••
Ideai Cal. Galicia, 25.-
CabalJert. .•••••••• Otro •• ; ••••
4.' clepósito de Caballo. C ~
SemeDtalea • • . • • • • • ap. m •••
J.- rel. Art.- montlila. Caplth ••••
Idem Murda, 3' ••.••• Cap. m~d I 10s6 Gondlel Vidal • 10 Y" Vigo •••• Tremoedo .
lclem •••••••••••••••• Coronel.... • MarcoI Rueda EUa •••••••• 10 YII Idem •••• Ponte.edra•••••••••••..•
Iclem ••••••••.•••••.• Teniente... • FrancllCo Curbera SoUeirl). 10 y 1I Idem •••• ldem...•••••••••••.••••.
Iclem Ferrol, 65 •••••• Otro....... • Ramón Ndile. Tenreiro••.. 10'11 Ferrol ••• Cema••••••••••••••.•..
lde¡q , .. , ./CaP' m6d... l· RaCael Dtu Alcrudo ••••••• 10 Y 11 ldem .••• Lago••••••••.••••••••••.
lelea................ • El mismo •.• t.t tt ••• I I ".,. I 10J 11 Id~m. I •• lldem .
ldem babel la CatóUca. Caplth .•••• D. SI.eDalldo Martlnea Junta •• 10 Y 11 nula •. 50th ••.•••••.•••••••.••
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to ..•..... ·····•••·•• .
gera ••••••• a' •••••••••
Reconocer cuartel .te San
ta Clara •.••••• ··•····
Formar parte de la Junta
de arriendos ' .••..•.•.
Formalizar contrato d f
arriendo almacenes In-
tendencia .••••.•...•..
Presidir tribunal' subasta
servicios acuartelamien-
.U.'I'O
Vigo •••. ~ontevedra....••••••••.
Ferro1,. Coruila ; .. ··
Vico •••• Ponte1'edra .." .•••••••••.
Gijón •.•• Oriedo .' •••..•••.••••• '
Trubia. .• Idem •••••••••.•••.••...
10Y 11
10Y 1I
10 Y 11
10Y 11
IOYl1
16 l/vigo ••.. ~PonteTedra•••.•••.•••••. lIlnspeccionar obras aloja-
miento 1S.o reg. Att.- Ji.
..
IfU'l:I.,t!~tili l=oe-..-'i"I....-·...=-·=WW--=l==.....-:
¡I~,........ la ....
.00..
• Belisario Mulol Gómez •• ,.
• Miguel Gonz!lez Quevedo .•
• Jo.~ Bonet Pei'lalver •••••••
• J()II~ Soto Musiera .••••••••
• Juan Abad Goncer .••... ' •
El mismo .•...•.•.... ' •....• 110 '1lll11dem .••.
•
•
•
•
•
•
•
•
ClMeIeur,ee
Idem ••••.••••••.•••
Idem ••••.••...•.••••
Idem .•••.•.••.•••••.
Idem IComandute.1 • Angel Marcos Jim~nel 110y Illloriedo~ .. IGijón :.
Idem Glj6n •.••••••. 'IT. coroAd • '1· Ricardo Echenrrla J ochoallo y IlI~j6n .•• l°viedO••••.••••••••.••..
Idem •• • • •• • •• •• • • . • • • El mlsme •••••••••••••••••.• 10 YI1 lidem •••• León••.•••••.• · ••••.. ••·
Idem " tI •••••••• :.,.
Idem •••.••••••••••••
Idem ••• ~ •••••••••.••
Idem •••••••••••••••• ¡Otro .......,. l¡oado Cne"o Aranlo ••• '1 10 JI'
Idem........... ••••• • El millllo • . •••••••••••••••• 10 Y1 I
Idelll................ • El milmo ••••••.•••••••••.•• 101 11
Intend.- mU ••••••••.• rT. coronel •• ID. blllo Cremata Antia •••• 110 y IllIVigo .••. ISaDtilgo ••••••••••••••••.
Idem •••••••••••••.••
Idem ••••••.••••••.••
Idem •••••••••••••••• CapltAa, ••••
Idem. 11 •• tI' tI' ti. II Otro ••.• 11.
Idem • • •• • . • •• • • •• • •• Teniente ..•
Idem tI •••••• ,.'. tI ••• Otro. II 11 ••
Intervención mil •••••• e.o guerra I.a
Comud.a Ing. Vico ••• IM.- obras ••• ID. E1IRo Vl1anon Cedr6n ••••
Cobrar libramientos .....
Idem ., ...............•.
Idem ··· ....•....•..
Idem ··········
Pasar revista administra·,
tiva ·.··· ••.
El mismo •.••••.•.•••.••.••• 10 YIJ Idem Idem Intervenir servicios Inten
. dencia ....•. · .• ·······
El mismo ••••.•..••••..•.••. 10 Y ti Idem •.•• Idem ••••••.•••• '.•.•••.. Idem junta económica fábrica de armas .
El mIsmo 10Y 1I IdeaL ••• Idem · •• · Idem servicios de Inten·dencia ..... , .. · •• ·•·· .
ldem. . • . • • •• • • • • • . • • . . • Idem junta económica fá'
brica de armas .•.•••..
11 mismo ; 10 Y 11 Idem Idem ' .. Idem servicios fibrica de!
armas ••..• •··•·••••• .
El mismo •••.•.••••••• ; ••..• 10 Y 11 Idem •••• l<km ••••••••••••••• , .••. Idem junta económica fá-brica de armas .....•..
El mismo l •••••• ' ••••••••••• 10 Y1I Idem •••. Idem•••••••.••••••••••• • ldem servicios fábrica de
armas •••••• ····•••·• .
Idem .•••••.••••.•• ".IComilario a.a~. Jos~ Lorente GlrelDta .•••• 10 Y11 Vigo •••• PonteTedra ••..•••• , ••• ·, Pasar r~vista ad.minist.r,:tiva e LDterveDlr serVICIO!
1mismo. '. • • • •• •• ••••••••. 10 Y tI Idem •••• SantiaCo.•••••••••.••••• • Intervenir contrato pró-
rroga arriendo a1mac~D
Intendencia ••••••••..•
Jurldlco mil •••••••••. IT. auditor 2.aID. Ricardo Garcla Rendlle1es .110 JIIUCOna. •• 01'*0•••••••••••••• •••• Pncticar diligencias comeJuea especial .•••••••• "
Idem'•.•• Oreose. Vi¡o J Sutialo •• Asistir Consejos de Guerra
dem •••• Santia¡o.•••••••..•••.••• dem a un Idem•..••.••••
dem •••• SafAD ' .' Practicar diligencias judi,
ciales ••••••••••• " •••
~a Corda, 42 •••• 'IAIC~.... 'ID. EmlUo Meiru M~ndel•••• '110 y III'BetaDIOS Coma•••••••••••• ·••••• obrar ~bramientos .••••clem................ ., El mI.mo •••.••••••••••••••• 24 IIdem •••• 'errol •••.••••••••• ,.···· Dduar caudales••••••.
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1
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naBA ~, ~
• '11. prtDclpla • '11. MriD1u~~I~I~JI6OoIllllOD .dIrYaIII .v.~ol!: . 1I~i~ .::'-.1---..-.10"a...
jón .•.•...• "•.••••••••¡13
10 J 11 ~Idem •••• (dem•••••••••••.•.•..•. Idem ••••..••• ·••••••·•• 13
10 J 11 (dem •••• Orieclo 1 Prava.... .... .. dem •......• ········,·· 9
24 eóo •••• Astor¡a •••••••.••••••••. Conducir caudales....... 2
10 J 11 oDÍorte. Coru6a. •• . • • • • • • . • •• • • .. Practicar diligencias como
defensor ..•..•••• · •• • '
10 1 11 riedo•• Le6a••••••••••.••••.•..• Observación mozoa Comi·aión mixta 1 81 I I 20
I I 11 1 B I I I I .,
'ALLENDWLAZU.
CMrpeI
Zona ConaJII, 42 •••.•• A1f&es ••••. D. EmUlo Meiras M=.des ••••• 10 JI' o.tIuoa. Condla•••••.•••••• •••••· .nducir documentación '11 7Idem ••••••••••••.• .• • El mumo ••••.•.• ' ••••••••• 10111 (dem •••• Ideaa•••••.••••..• ·•·•••• Idem .•••••••• ••••·••••· 16
I"em LUlO, 43 ........ Ten1edte ... D. Jel~a.o1u ~vas .. :....... 24 LUlO.... Mond06edo, Monforte .... '::ond~cir ~~dales..... :. 27
(dem OreDle, 44 •••••• Caplth,.... • AleJud ro Saleado memplCA 10 J 11 e'•• V'aana del Bollo ••• , • • . • • •• Practicar diligencias judi-ciales ••••••• ti 11 •••••••
Idem •. , •••••••.••••• Cabo. ' •••.• Gonsalo Simón Camisón.. ••• 22 dem •••• Idem••••••.••••••• ••···• (dem id. como secretario.
Idem PonteTCdra, 45" Caplth D. Claudio Oómez MarUnes "111 trad••• PonteTedn · Asistir a un Consejo deGuerra como fiscal ••.•
10 Y lI~dem •••• Idem~•.••• , •••••.•••• ••· Idem id. como jues ••••.•
10 J 11 Idem •••• Idem.••••••••••.••••• ··• (dem Id. como defeasor •.
Jl2 Idem ••.• Idem••••.••.•••••••••• •· Idem id, como aecretri° •
10 J 11 ijÓD .••. Oviedo••••••••.••.•••• •· ~obrar libramientos ••••Caneas de San Sebutitn 'Asistir concurso de tiro
10 J 11 Onfl. ' •••••• .•. .• • nacional...... ••....
24 \lOviedo •• Canea de Onls •••••••••. '11t:onduclr caudales •••...•
10 J IllGijón •••• Ovie4o•••••••••••••.••• · Conducir y entregar docu·
mentación de lona Oi-
Idem • • . •• •• • • . • • •• .• Otro '1. Eugenio Alonlo Marll'er •••
(dem • • • • • • . • • • •• •• •• Teniente ••• • Gre¡orio Corredera Rubio.
Idem ••••••••••••••.• Cabo....... Delmiro Pregal Carballo •.•.•
Idem Oriedo, 4' •.•••. Teniente ••• D. Anastlsio Arbizu Elcarte •••
(dem •••••••••••••••• Comandante.• J016,Bento Lópes ••••.••••
(dem ••••..•••••••••• Teniente.... • Pablo Rodrlguel MulIoz •••.
Idem ••.•• ; •••••. ; ••• Comandante.• Enrique Navarro ••.••.••••
ldem • • ••• • ••••••••• CapiUn •••• • D.)mingo Gómez Zaracibar •
ldelD •••••••••.'. •• •• Otro....... • Lucas Stnchez Rodrigues ••
ldem León, 47 .••••.• Otro •••••••• Juan Bernardo Calvo .••••.
Infanterla •••••• '•••••• T. coronel.. .' RGgelio Caridad Pita ••••..
Saalelad Militar•.••••• Cap. m~lco. '. Cándido Seriano CatalAn •••
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132 14 de CIlero de ID D. Q. rim. 10
DISPOSICIONES
de ..~ y Secciones de eeIe~
Y de la Depeadenclaa CBItrab.
SUbsecretaria
HABILITACION DEL MATERIAL DEL MINIS-
TERIO DE LA GUERRA
CONCURSO PARA LA CONfeCCIÓN DI! UNlfORMI!S DI! LOS
PORTEROS v MOZOS DE OfICIOS
Se abre roncurso para la confección de prendas
de unifonne de los porteros y lJlOI2DS de oficios de este
Ministerio. •
Las proposiciones soe admitirán hasta d día 19
inclusive de est'e mes, en las horas d. nueve a una,
haci~ndolo bajo sob~ cerrado, en la Habilitación
del material, recogiendo los datos relativos a clase
y color del género, así como los referentes a 105
detalles de la confección, en la Subsecretaria.
Madrid 13 de enero de 1920.
JO 8aMecretate,
Montuo
© Ministerio de Defensa
SIal•• d.llleDlera
DESTINOS
Clrcaúu. Con arreglo a 10 dispuesto por real or-
den cÍTcular de 8 de julio de 191 2 (D. O. nú-
mero 153); para cubrir una vacante de corneta de
la Sección de tropa de la Academia de Ingenie-
ros, y de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, los primeros jefes de los cinco regi-
mientos de Zapadores Minadores manifestarán con
urg¡encia si en los suyos respectivos existen cornetas
qlSe deseen ocupar dicha vacante, indicando, de no
haberlo, el nombre de alguno para cubrir la· plaza
de referencia; siendo condici6n precisa, en todo caso,
que al interesado le falte un año como mínimo para
cumplir el t'empo de servicio en filas y reuna las
condiciones prevenidas en la real orden circular de
20 de abril de 1906 (C. L. núm. 72), especificando
lás antigüedades como cornetas de plaza.
Madrid ::1 de enero de 1920.
ll1 ¡efe de 1.. SeccIón,
Francisco de Latorrt.
MADRID.-TALLDaI D&L D~ PII LA GuI!ltU
